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"Espafia hoy y hacia el afio 2000" 
L'obra que els presentam mostra algunes experièn-
cies sobre el panorama cultural i polític de l'Espanya 
postfranquista i els canvis profunds que s'hi han produït 
durant aquests últims anys. Es tracta d'experiències 
viscudes a l'Institut NEH (Charlottesville. Univ. de Virgí-
nia) i a Madrid durant cinc setmanes de l'estiu de 1992 
per part de professors universitaris i d'ensenyances 
mitges. Patrocinada pel National Endowment for the 
Humanities, la Universitat de Virgínia, el Ministeri de 
Cultura i l'Oticina Cultural de l'Ambaixada Espanyola a 
Washington. 
L'obra està estructurada en base a estudis sobre 
determinats moments polítics, obres literàries, pel·lí-
cules i novetats culturals i és un intent de donar pistes 
noves als que ensenyen la llengua, la cultura i la literatura 
espanyoles en els centres de secundària nordameri-
cans. 
Ha estat dirigida pel professor David T. Gies, del 
Departament d'Espanyol de la Universitat de Virgínia. Ha 
comptat amb la col·laboració d'un bon grup de professors 
espanyols i nordamenricans. Entre els participants hi 
figura el professor Joseph A. De Luca del Colúmbia High 
School, Chesterfield, de Missouri, al qual agraïm que ens 
hagi fet arribar un exemplar d'aquest interessant estudi. 
"L'Ensenyament de l'Anglès a Primària" 
L'ENSENYAMENT D'ANGLÈS 
A PRIMÀRIA. 
Petita guia per a professorat i centres. 
GLIU.EM DAVID Vicií 
Aquest opuscle és una bona aportació a la tasca de 
convertir l'ensenyança-aprenentatge d'anglès a Primària 
en un servei de qualitat. 
"Ensenyarà aprendre, orientar i mostrar el camí i les 
beaces fins que el caminant i la caminant no els neces-
siten. Ells i elles s'ho fan sols". (Guillem Daviu). 
L'ensenyament del nostre poble, eina de futur 
